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Abstrak 
  Tujuan dilakukannya perancangan pada skripsi ini adalah untuk merancang 
sebuah aplikasi game yang interaktif dan menarik. Dalam pengupayaan pembuatan game 
tersebut, digunakan Adobe Flash sebagai dasar pembuatannya dan menggunakan 
ActionScript 3.0 sebagai media bahasa pemrogramannya. Selanjutnya aplikasi game ini 
disambungkan secara online untuk pengembangan multiplayer-nya, disini digunakan 
bahasa pemrograman C# sebagai media nya dan memanfaatkan jasa server dari 
PlayerIO. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis survei dengan 
menggunakan kuisioner yang disebarkan melalui dunia maya untuk menjadi informasi 
langsung mengenai ketertarikan masyarakat terhadap dunia game sekarang ini dan 
menjadi masukan serta metode perancangan yang meliputi perancangan sistem. Hasil 
yang dicapai dari skripsi ini adalah sebuah aplikasi game berbasis flash, yang berukuran 
kecil, tetapi tetap menarik dan tidak membosankan untuk dimainkan. Apalagi dengan 
perluasan multiplayer secara online, yang akan semakin menambah ketertarikan para 
gamers untuk mencobanya. 
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